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するための方法論を提示するとともに，その building block としてスピン導入型核酸塩基を設計・
合成し，それらの構造と磁気的性質を明らかにした． 
 




















もに，その building block としてスピン導入型核酸塩基を設計・合成し，それらの構造と磁気的性質
を解明しており、本論文は分子磁性研究の発展に寄与するところが大きく、博士（理学）の学位を授
与するに値するものと審査した。 
